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İ Z L E N İ M L E R
"KARŞILAMA HAVALARI"
Develer Esenboğa'da
Başbakan ın dönüşünde ANAP develeri tartışma konusu olurken, Nokta, tarihimiz 
boyunca devlet adamlarına düzenlenmiş ünlü karşılama törenlerini gözden geçirdi
S abah erken... Daha kargalar kahvaltılarım etmemişler... Yir­
mi kişilik küçük gruplar halinde ye­
niçeriler, düzensiz yürüyüş, adi 
adımla sur dışında, Edirne yolun­
da belirmeye başlamışlardır.
Ardından yavaş yavaş kul takı­
mından atlılar geliyor. Ardından, 
örme zırhlı, kırmızı taftadan kısa 
kaftanlı yüzlerce sipahi sökün edi­
yor. Başlarına beyaz sarık sarmış­
lar, sağ yanlarına simli çiçekler iş­
lenmiş kadife sadaklar, sol yanla­
rına yeşil kadife kılıf içinde yayla­
rını asmışlar... Sarı, mor, kırmızı 
koşum takımları gümüş sırmalı. 
Alın ve boyunlarından zülüfler sar­
kıyor. Önde giden sipahibaşının üç 
ayak yüksekliğinde sorgucu göza- 
lıcı... Ardından düzenli yeniçeri 
birlikleri, kalkık kıvrımlı kırmızı 
kaftanlı, sarı poturlu ve külahlı al­
tı güzel oğlanıyla yeniçeri ağası sö­
kün ediyor.
Muhteşem Süleyman, "Ecevit'varl" 
önlemler almak üzere seferden geliyor!
Başlarında aşağıya doğru sarkan 
eşek külahlı takkelerini giymiş, 
omuzlarında şıngır şıngır ziller ası­
lı soytarı alayı. İri kavuklarıyla yüz­
lerce çavuş, yeşil kaftanlı bostancı­
lar, kara sarıklı kadılar, yeşil sarıklı 
şerifler, altın üzengili, sim ve inci 
işlemeli beygir koşumlarıyla, bro­
kar kaftanlarıyla kapıkulları, kara 
hadımağaları, beyaz atlarınçektiği 
arabalarıyla, tahtıravanlarıyla ha­
nım sultanlar...
Osmanlı protokoluna dahil mu­
tat zevatın ardından, “ esnaf” geç­
meye başlamıştır. Bunlar, mezar 
kazıcılar, amansız cellatlar, yanke­
siciler, deyyus ve pezevenkler, ah­
laksız gençler, müneccimler, remil­
ciler, ölü yıkayıcılar, ayıcılar, sığır 
pastırmacıları, koyun ciğercileri... 
Esirci bezirgânları, sikkezenler, gü­
reşçi pehlivanlar, temiz hamamcı­
lar, padişah düğünü nakilcileri, gâ­
vur zurnacıları, bozacılar, veee de­
ve bezirgânları da dahil olmak üze­
re toplam 57 fasıl, tamamı 1100 çe­
şit sanat erbabıdır...
Hava puslu olsa gerek. Tarih, 13 
Kasım 1526’dır. Son dönemlerinde 
ithalat ve ihracatta liberal kararlar 
alacak, ama “ Ecevit tarzı önlemler­
le fiyat kontrollerine başlayacak” 
ve koca imparatorluğun çöküş te­
mellerini atacak olan Kanuni Sul­
tan Süleyman, Mohaç Sefer-i Hü­
mayunundan dönüyor!
Gazi Adnan Bey. Şehit kanıyla
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sulanmış bu aziz vatan toprakların­
da yaşayan bu yüce millet, tarihi 
boyunca ne karşılama törenleri gör­
müştür efendiler! İşte 26 Şubat 
1959. Günlerden perşembe. Ahir 
zaman peygamberi Menderes, Al­
lah tarafından Türkiye’yi kalkın­
dırmakla görevlendirildiğinden ve 
de cuma namazlarını bir uçuş gidip 
Kâbe’de kılıp geldiğinden olacak, 
büyük bir mucize yaratarak kurtul­
duğu tayyare kazasından sonra yur­
da dönüyor... Dört pırpırlı Vis­
count Londra’ya Kıbrıs Antlaşma- 
sı’nı imzaya giderken düşmüş, ka­
zada on dört kişi ölmüş. Basın- 
Yayın ve Turizm Vekili Server So- 
muncuoğlu, THY Umum Müdürü 
Abdullah Parla, AA Umum Müdü­
rü Şerif Arzık, Eskişehir mebusu 
Kemal Zeytinoğlu, gazeteciler, pi­
lotlar, hostesler elden gitmiş ne 
gam? Arkadaşı Rıfat Kadızade, 
Adnan Bey’i uçağın penceresinden 
çekmiş çıkarmış. Menderes’in sırtı 
büyük ekimozlarla doludur. Şok 
geçirmiştir. İnişleri, çıkışları sık gö­
rülen, zaten pek de sağlam olma­
yan ruh dengesinin bozulacağına 
hemen herkes kesin gözüyle bak­
maktadır... İngiliz doktorlar, uzun 
süre Londra’da tedavi görmesi, de­
ğil başbakanlık, basit bir sorumlu-
lüler Menderes için dualar okumak­
ta, şehrin bütün cami, kilise ve si­
nagoglarında ayinler yapılmakta­
dır. Yağcılık yarışı müslim-gayri 
müslim tanımaz. Bu arada “ Antal­
ya gençliği” adına TBMM Başka­
nı Refik Koraltan’a çekilen bir telg­
rafta, Menderes’e “ Gazi” unvanı­
nın verilmesi istenmektedir!
Ankara’da Başbakan’ı karşıla­
yanlar arasında İsmet İnönü ile Ka­
sım Gülek’in de bulunması herkes­
lerin gözünü yaşartacak, iktidarla 
muhalefet arasında birkaç günlüğü­
ne de olsa bir bayram havası ese­
cektir.
Eşi Şerif Bey’i uçak kazasında 
kaybeden Nimet Arzık, yıllar son­
ra Nokta’ya, o acılı günlerden şu 
anıyı naklediyor: “ Menderes, ‘En 
yakınlarımı kaybettim’ diyeceği 
yerde kendini ilah sanmaya başla­
dı. Dalkavuklar da delirdi, Mende­
res de... Ölse kahraman olur muy­
du? Kahraman olacağı bir şey yok­
tu ortada. Harp kazanmamıştı. 
Türkiye’yi hiçbir şeyden kurtarma- 
mıştı...”
Arzık, “ Onun gözünde halk 
yoktu, oy sandığı vardı, yaşamı tra­
jedilerle doluydu, kendi zavallılı­
ğıyla gitti” diyor. Dönüşünden son­
ra, başsağlığı dileğine gelen Başba- 
kan’ı, Arzık şu sözlerle uğurlaya­
caktır: “ Bir Roma İmparatoru dep­
remden kurtulmuş... ‘Beni bundan 
kurtardınız, ey tanrılar, ne için sak­
lıyorsunuz?’ demiş...”
Başbakan birdenbire kalkıp git­
miştir.
Houston 
Fatihi Gazi 
Turgut Özal 
Efendimiz 
Hazretleri 
ve dökülen 
kanlar...
luk gerektiren herhangi bir işle bi­
le uğraşmasını sakıncalı görmekte­
dirler.
Adnan Bey aldırmaz. Derhal 
yurda dönecektir. Doktorlar bunun 
üzerine, hiç olmazsa heyecan veri­
ci karşılama törenlerinden sakınıl- 
masını salık verirler. Kim demiş 
onu? Yer gök inleyecek, Adnan 
Bey o günden başlayarak büsbütün 
şamşıracaktır.
Binlerce vatandaş yollara dökül­
müştür. Vatan Cephesi üyeleri ba­
şı çekerler. Ancak, Mezarlıklar 
Müdürlüğü’nden aldıkları ölü isim­
lerini de listelerine kaydeden cephe 
yöneticileri, bu cesetler Başbakan’ı 
karşılamaya gelemeyecekleri için 
üzgündür. Güzergâh Yeşilköy’den 
başlar, o zamanlar henüz E-5 olma­
mış Londra Asfaltı, Topkapı, 
Eyüp, Edirnekapı, Aksaray, henüz 
Hürriyet Meydanı olmamış Beya­
zıt, Dolmabahçe üzerinden Park 
Otel’de son bulur...
Menderes bir süre kendisini ge­
tiren Argonaut uçağının merdiven­
lerinde, daha uzun bir süre havaa­
lanında, daha da uzun bir süre 0073 
numaralı makam otomobilinin 
içinde kalır. İzdiham son haddin- 
dedir. Protokol mrotokol, tören 
mören hak getiredir. “ Varol Gazi 
Menderes!” haykırışları arasında 
binlerce deve, koyun, keçi kesil­
mekte, Londra Asfaltı kan derya­
sına dönmektedir.
Yarım milyonu aşkın İstanbullu 
sokaklara dökülmüştür. Sultanah­
met Cezaevi’nde tutuklu ve hüküm­
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Paris’te İmparatoriçe Eugenie’nin 
elini “ Toka kokana!” deyip sıktık­
tan ve de bir rivayete göre yatakta 
balans ayarını yaptıktan sonra İs­
tanbul’u teşrif-i şahanelerini mi?
Tayyareyi istikbal günü. Fakat 
inanıyorum ki, 29 Mart 1987 Pazar 
günü de Türk tarihine altın harfler­
le geçecek müstesna bir gün sayıla­
cak. İktidar partisinin meclis gru­
bu toplantısında uzun uzadıya tar­
tışıldığı üzere, Başbakan’ı öpmek 
yasak. İsteyen Rezzan Şahinkaya’yı 
izleyerek Semra Sultan’ı öpebilir! 
Esenboğa’dan Ankara’ya kadar yol 
boyunca binlerce bayrak ve poster, 
kadirbilir yüce milletimizin ellerini 
süsleyecek. Özal, “ Develeri kesme­
yin, güreştirin, deve kesilirken ağ­
lar, buna da yürek dayanmaz, ko- 
yunları kesin, onlar farkına 
varmaz” özdeyişiyle, başarılı bir 
politikacının seçmenini ne kadar iyi 
tanıdığını ortaya koydu ya... Mil­
yonlarca liraya satın alınan ANAP 
develeri kesilmeyip seçim öncesi gü­
reştirilerek partiye gelir sağlanacak.
Veliaht Şehzade Ahmet, Şehza­
de Efe, Zeynep Sultan ve Vâlide-i 
Muazzama, Kösem Semra Sultan 
da efendimizi istikbalde hazır ve 
nazır bulunacaklar... Uzman dok­
torların, narkozun etkisiyle saçma 
sapan konuşabileceğini belirttikle­
ri efendimizin, develerin yanı sıra 
halkın da anasının ağladığını fark 
edip etmeyecekleri karanlıkta ka­
lıyor...
Özal’ı istikbal töreni için kaç li­
ra harcanacağı da karanlıkta kaldı. 
Yahu, karşılama töreninin masraf­
larını da şu Rabıta ödeyecek olma­
sın sakın?
Engin ARDIÇ
Yer yerinden oynar, iki yıl kadar 
sonra asılacak Başbakan için mil­
let kendini paralarken, Turhan Dil- 
ligil’in iktidar borazanı ünlü Zafer 
gazetesinde bir başka eyyamcı, 
Burhan Belge, kaleminden ballar 
akıtmaktadır: “ Bu güzel ve asil mil­
letin böylesine içten ve denizler gi­
bi hudutsuz, coşkun ve temiz bağ­
lılık tezahürleri göstermesi, tarihin­
deki talihsizlikleri nasıl eşsiz şahlan­
malarla daima telafi etmiş olduğu­
nun, ömrümüze rastlamış canlı bir 
izahından başka bir şey değildir.”
27 Mayıs 1960 sabahı, onu izle­
yen aylar boyunca ve Menderes İm- 
ralı’ya giderken, Menderes’e yol 
boyu deve kesen develerin hiçbiri 
ortalıkta görülmeyecek, kimseden 
tıs çıkmayacaktır!
Görgüsüzlüğün sahtekârlığı. Po­
litikacının ünlü “ hizmet yarışının” 
halk katındaki karşılığı da yağcılık, 
şaklabanlık, bir arabesk şamatacı- 
lık yarışıdır galiba. İktidarda kim 
olursa olsun bu gerçek değişmez. 
Nitekim, işte 6 Ağustos 1976... 
ABD gezisi sırasında bir Rum tara­
fından öldürülmek istenen CHP 
Genel Başkanı Bülent Ecevit ile eşi, 
gene bir British Airways uçağıyla 
Yeşilköy’e ayak bastığında, açılan 
sandık sayısı sayar gibi kesilen bü­
yük ve küçük baş hayvan sayısı sa­
yılmış, insan seli arasında saatler­
ce Tarabya Oteli’ne ulaşabilmek 
için ter döken Ecevit’lere tam 2 adet 
deve, 197 adet koç, 3 adet dana ve 
de 2 adet keçi kurban edildiği an­
laşılmıştır! Artık E-5 olmuş eski 
Londra Asfaltı gene kan sellerine 
boğulmuş, iki gün sonra bu kez 
Ankara’da telef edilen hayvancık-
Dalkavukluğun ölçüsü kaçınca sonun 
başlangıcı da yakın demektir.
ların sayısı hakkında sağlıklı bir bil­
gi edinmek mümkün olamamıştır...
Haberi veren Hürriyet gazetesi­
nin 13. sayfasında, hemen yanda, 
tek sütuna kısacık, daracık bir ha­
ber de kimbilir kimin gözüne takıl­
mıştır o gün: “ Yüksek Askeri Şû­
ra, altı gün süren çalışmalarını ta­
mamladı. 31 albay general ve ami­
ralliğe yükseltildi. Emekliye sevk 
edilen Ege Ordusu Komutanı Tur­
gut Sunalp’ın yerine, Genelkurmay 
İkinci Başkanı Orgeneral Kenan 
Evren getirildi. Önce Orgeneral Ali 
Fethi Esener’in adı üzerinde durul- 
duysa da, sonradan Orgeneral Ev- 
ren’in tayini uygun görüldü.”
Hepsi budur.
Rezilliğin gizli tarihi. Hangi bi­
rini anmalı? İzmir rıhtımlarında 
Serbest Fırka Reisi Fethi Bey’in 
ayaklarına polisin kaza kurşunuy­
la vurulmuş çocuğunu serenleri,se­
kiz yıl önce Gazi ve İsmet Paşa ta­
rafından kurtarılmış olanların 
“ Kurtar bizi kurtarıcılarımızdan!” 
çığlıklarını mı? Aynı fırkacıların 
ikinci kuşağının, “ Paşa, hayatın 
palavra” pankartlarıyla söz konu­
su Paşa’ya Topkapı’da, Uşak’ta, 
Kayseri’de, Elazığ’da taş atıp bıçak 
çekenleri, Adnan Bey’in önüne bi­
ricik evladını yatırıp Hazret-i İbra­
him misali kurban etmeye kalkan 
davarları mı? Yoksa Abdülaziz’in
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M E K T U P L A R
Stres ve çocuklar
Nokta’nın geçen sayısında yer 
alan “ Stres” konusuyla ilgili yazı, 
aydınlatıcı olduğu kadar, çağdaş 
yaşamın en sinsi illeti ile nasıl sa­
vaşılacağım da ortaya koydu. 
“ Stres” kişinin psikolojik yapısın­
dan aile yaşamına oradan da top­
lumsal yaşamına olumsuz etki eden 
ve gerçekten ciddiye alınması gere­
ken bir konu. Ben çevremdeki in­
sanların çoğunda ve zaman zaman 
kendimde “ stres” in yarattığı den­
gesizlikleri gözleyebiliyorum. An­
cak, dikkat edilirse, “ stres” ten en 
çok etkilenenlerin gerçekte çocuk­
lar olduğu gözlenecektir. Nokta ko­
nunun bu yönüne ağırlık vermeliy­
di bence. Çünkü çocuklar, büyük­
lerin yaşantılarından en çok ve doğ­
rudan etkileniyor.
İlerki bir yayınınızda bu konu­
nun da göz ardı edilmemesi di­
leğiyle...
Safiye Yücel/Akhisar
“Best-seller”
Sayın Özal’a Houston’dan gelen 
geçmiş olsun yazı ve dilekleri bir ki­
tapta toplanacakmış.
İyi olur. Masrafa bakılmasın. 
Hem de “ best-seller” olur.
Bir de yüksek hediyesi ile şöyle 
40-50 bin liradan satışa çıkarılırsa 
tüm bendeler, marifet erbabı, umut 
tacirleri kuyruğa girerler.
Yığılan bu gelirlerle ya bir fon, 
ya da vakıf kurulur. Bu işte Kor­
kut Özal biraderimiz hayli ustadır.
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Böylece ya bir hayrat daha kazanır 
ya da yeni yeni şirketler açar hayır 
duaları alırız.
Münir Akmanoğlu-İSTANBUL
Dinsizin hakkından 
imansız gelir
“ Tanrısızlar artık özgürlük 
istiyor” kapağınızı zevkle okudum, 
ateistlerin özgürlük istemeleri çok 
doğal ama, ben sosyalist düşünce­
yi savunan bir insan olarak böyle 
bir çıkışın çok erken olduğunu ve 
böyle iğneli bir dille kamuoyuna 
duyurulmasının yanlış olduğu inan­
cındayım . Gericilere “ bu sosyalist­
lerin Allah’ı yoktur” malzemesini 
vermek, bitmek tükenmek bilmeye­
cek bir demagojiye alet olmaktır. 
Bu gidişle Türk sosyalistleri, de­
mokratları her zaman kaybedecek 
ve kaybetmeye devam edecektir.
Hüseyin Altay-İZMİR
Tartışalım
“ Tanrısızlar artık özgürlük 
istiyorlar” kapak konulu sayınızı 
okudum. İçinde bu düşünceyi taşı­
yanların, bugüne kadar neden kor­
kup açıklayam adıklarına 
şaşıyorum. Oysa ben bir Müslüman 
olarak, onları takdirle karşılarım. 
İnsanlar oldukları gibi görünmeli. 
Anladığıma göre dinsizliği savu­
nanların hepsi Müslüman çocukla­
rı, kiminin anası, kiminin babası 
namazında niyazında idi. Ama 
bunlara bir şey aşılayamadılar ve­
ya bunlar kültürleri geliştikçe so­
kaktaki Müslümanları görüp İslam 
dinini değerlendirip geri döndüler. 
Dinsizlik yolunu seçtiler. Ama bu­
nu senelerce içlerinde taşıyıp açığa 
vuramadılar. Artık canlarına tak 
etti ve bayrak açtılar... Siz aydın­
lar; aklı başında insanlarsınız. Bağ­
nazlığınız, taassubunuz yoktur. 
Gelin hep beraber İslâmî inceleye­
lim...
Mehmet A kyüz-İS TA NB UL
Ateist olmasa mı idim?
Ateistliğini gizleyenlere hak veri­
yorum, çünkü Türkiye’de yaşıyo­
ruz. Bunun en güzel örneğini 
ortaokul ikinci sınıfta ben yaşadım. 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğret­
meni ile giriştiğimiz bir tartışma sı­
rasında Tanrı’ya inanmadığımı 
söylediğim için az kaldı sınıfta ka­
lıyordum. Acaba ateist olmadığımı
söylesem her şey daha mı kolay ola­
caktı?
Günsenin Karadağ-SİVAS
Açıklama
Derginizin 8.3.1987 tarihli nüs­
hasının 8’nci sayfasında yayınlanan 
“ DEVLETİN KENDİNE 
KAZIĞI” başlıklı yazı üzerine ge­
rekli inceleme yapılmıştır.
2983 sayılı Kanuna göre çıkarı­
lan ana para iadeli Gelir Ortaklığı 
Senetleri Kuruluşumuz ihalelerinde 
teminat olarak gösterilmesi halin­
de kabul edilmektedir. Bütçe Ka­
nunlarında yer alan hükümler ve 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi yetkilileri ile yapılan şifahi 
görüşmelerin ışığında Ana Para 
Ödemesiz Gelir Ortaklığı Senetleri­
nin (Keban-Oymapınar Barajları A 
Tertibi Senetler gibi) ihalelerde te­
minat olarak kabul edilmesi ise 
mümkün bulunmamaktadır. Farklı 
ve hatalı uygulama yapılmaması 
için bu husus 21.4.1986 tarihli yazı 
ile ünitelerimize duyurulmuştur.
PTT Genel Müdürlüğü
Okuyucu Mektupları için adres
Nokta Dergisi Okur Mektupları 
Gelişim Yayınları
Levent /  İSTANBUL
ABONE KOŞULLARI
Yurt ici
6 aylık:' 14.000 TL.
1 yıllık: 26.000 TL.
Abone bedellerinin 128 139 
no'lu Nokta Süreli Yayınlar 
A.Ş.
Posta çeki hesabına yatırılmasını 
rica ederiz.
Yurt dışı
(Yıllık-uçak postasıyla)
Avrupa ve Ortadoğu: 74 ABD 
Doları
ABD ve Uzakdoğu: 127 ABD 
Doları
Abone bedellerinin Yapı ve 
Kredi Bankası Nişantaşı Şubesi 
615 147/6 no'lu hesaba 
transferini rica ederiz.
Eksik sa y ıla r  için adres:
Klodfarer Caddesi No 25 
Cağaloğlu-lstanbul Tel: 527 74 64
Kıbrıs fiyatı: 900 ÎL.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
